Durchschauende Äußerung im Dialog von Kafkas Werken by Nishijima Yoshinori
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DieserDialogistdnrchdieKouokaticnvon瓢Denkausdriicken`mitihren
betJr置鑑ndenSubiektcngek蔭nnzeichnetoAnhanddi巳s轡rFcnnulienmgen
kfmnenalltiiglicheKQnvsntionend鰹sSprachg燈brauchsvedetzt”erden
unddamjteinekonyenticneUeWeltabgebantwerdenoDieAbsichtlichkeit
indergrammatischBnVerletzungverstehtmanfLnderRiickfmgein
AuBerung(iii),ｗｓｉｌＡｄ⑪rtBz轡igenwill,dassdies轡rinAuBerung(ii)｡i巳
GedankenvonAalssichtbareGegebenheitangiehtunddamitdic
bestehendenSpra心hncnnenvSdetztundrelaliviertｏ
A1M1ederdurchscmuendenAmlerlmgenimDialOgKfmKa縁
ＷｅｎｎｄｉｅｓｅｒＴｅｘｔｅｍｅｄｅｒａｌｌ塩glichenSprachregelnabgichtlich
verletzt,dannkannmanihnfiiremenVBr褐uchhalten,ｉｎeinernAspekt
vonderSprachkonventionabzuweichenjumaufdieseWeiseeinenicht
alltiiglicheWdtanfをub瓢en．
DiedurchschauendenAuBerungen，dieindervorliegendenArbらit
behandeltvvurden,vBrletzenoffmbarElllgemeinea11噸lidleSpra妃hregelno
Sol垣hedurchschauendenAuBerungenkommeninderRegBl,abgesehen
vonVodlersagen,imalltiiglichenDialognichtvor､Deshalbbezightsi心h
derTextnichtaufdienormaleWelt‘WennmanmeinernktivenWelt
einerdurchschauendenAu6erungbegegnet,danngibtesdafiirz癖ei
Reaktionsm5glichkeitBn:dieAuBerungzuakzeptierenoderzunegleren・
ImersterenFallakzeptjiertmanどinesolchedIlrchschauendeAuBerung
alsnormal，DieselnterpretationsetzteinebescndereBeziehungzwischen
denGesprachsbstenigtenvoraus,wobeieinerz,BoalsAnwissenderfmf
einer,,h6herm鶴EbenealsderanderestehLSobeispielsweiseimzuvor
besprcphenen鞭ｅｒｋＤ“酸鍼Aindemesnichtumeinealltiiglich
normaleBeziehungzwischenVaterundSohngeht，ｓｏｎｄｅｒｎｚＢ，um
5dipaleKonjlikte,diesichimGBdanksn-undGefiihlslebendesSchnes
abspielenoMitHilf層einersolchenlnterpretationk6nntｅｄａｓＷＢｒｋｓｏ
２】
verstandenwerdら、：ImBewusst爵eineinerPersonLstehengichzwsi
Positionengegemiber｡unddiesebeidenTeiledesBewusstseinswerdenin
FolmzweierHauptfiguren,hieralsGeorgundseinVater,ｐｅ鰯onilizierto3I
FiirdiezweitelntBrPrBtationigteinesolcｈｅ塁pezieneBeziehnngnicht
vorausgＢＳＢtztoHierwirdetwasiiberdieInnenwelteinesBetenigtenvon
einemanderen鋤sgesagt,waswegenderUnerwarfbarkeitdenErsteren
iiberrascht・Dastrilftaufuns巳rftagmentalssBEispiel(3)Ｚｎ・ImText
beginntderGespr葱chsteilnehmerAmitderFmgedanach，obdBr
PartnerB,,Fliite``spielenwnLDaraufan疎｡rtetBzuerstnegativ;sagt
aberdann,dasseresanfgrundderErwartungAstunwilLDur心ｈｄｉ合
EIwtihnungvonAsE圧wartungwirdderFokmsmderT11emenentwicklung
verschcben:vonderTrage豫ｏｂＢ”F15te``spielenwiUcderni烟ht,zuder
Frage，ｏｂＡｄｉｅｓｅｒｗａｒｔｅｔＤｄｅｒｍｃｈＬＡｎｄｉｅｓerStelleentwickeltesich
derDialcgineineunklareRiEhtImg．ＤurchdiesenEntvvicklungsablamf
wirdemealsncrmaloderselbstverst麺dlichvorausgesetzteBeziehllngm
FragegBstelltundrelativierLＤｉｅＧｅｇｐｒ甑hsabfblgeistinzweierlei
Hinsichtselt目ａｍ,erstens，weileinGespriiEhsteilnehmeriｉｂらrdie
GedankenemesanderentrotzderVerletznngderSPrachkDnvention
eineBehauptnngau蝿tellenkann，undzweitensweilderZweifblnde
schlieBIichbe目ttitigelxmuss,dassdasijbersemeGedank醤nAuggesagte
zutrifft，Daskcnstimierteine,,verzerrte“Welt・IndiesemSinnekann
dieselnteraktionsabfblgealseinkafkaeskerDialoggelten、
EsistnichtlBichtzuent8cheiden，obdiegerTextalsErgebnisdEjr
literarisphenKrealioneiner識verzerrten綴Weltangesehenwerdenkann
odercbessichumdenVersuchhandelt,einBnichtalltiiglicheWeltzu
schafHen・AlsHypcthesekannandisserStellefestgehaltenwerden,dfLss
durchschauendeAuBerungeneineM5glichkeitdarstellen，denLeserin
neueliteraIischeWeltzuHihrenoZurErfUrs垣hungvonKafkasWerken
istegzwarwichtig,aIxfdieeinheitlichelnterpretaticneinesganzen
錘
Werkszuzielen,ｖＣｎ鐙benSogroBerWi心htigkeitistesab巳r,Iinguistisch造
Au3driickeansi心hzufbkus5ierennnddamitBesDnderheitender
Formulierun霧、，diezurErschaflimgderkafkaeskenWeltin
entscheidendemMaBebeitra群､，herfKuszuarbeitBnoAlseinVersuch
dazukanndievorUegendeArbeitgelten(vgLNishiiima200Dj
Anmerkung
難DasMannskriptg息htzuriick典ufeinenamQ9、11.2003aufderTagungdeT
JapanischenGesellschaitfiirStilistik銃nderUniversitiitOsak趾Gakuingehaltenen
Vortrag・FiirihreanregendenKommentarem5chtei屯hdenTeilnehmem
herzlichdankenDieErgebnissedesManuskriptssindeigentlichteilweise
zuriickzufiihrenaufmeineLehrveranstaltung,JHauptseminar：LinguistjschB
Stili醤tik解,dieichalsDAAD-GastdozGntsowieGastibrscherderJapanischen
FmmdationimWintersemester2001/2002anderUniversit滋Regensburg
durchg巴Hihrthabe。FiirdieFinanzierungzumAu免nthaltinDeutsEhland
m5chteichmichamchbeidemDAAD1mdderJapanFoudationbed5mken
l）Tats嵐ChliChfFibteseineUberSetzung,beiderdieAuBemng(1)nichtalS
Auss電esatz,scndemalsrragesatzinsJapamischeiibertrag糧nwurde,s・Ikeuchi
（2001ＬＳ,50.
2）DieseAulBerungsollnELChlnfblmationdesApparatbfIndesimManuskript
nachderTilgungdeslbl解ndenSatzteils獣schｴiebenwordensem:,,Nurweil
Dudavoniiberzeugtbist,dassesgelingenmuss,ｗ､]ichestun,sonst"(S,309)．
BeiderPhrase”davoniiberzeugtbist“indiesemgestrichenenSatzhandelLes
sichallerdingsauchumeinen,Denkausdruck`、
3）Zur5dipalenlnterpretations・Sokel(1976）
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